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 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊᏛᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿண⟬㈈ົ⟶⌮ࡢព⩏࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚Ꮫᰯ࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺࡢどⅬ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢࠕᏛᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠࠖ࡜ࡣࠊᑠ୰㐃
ᦠࡸ୰㧗㐃ᦠ࣭ ᗂᑠ㐃ᦠ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊᏛᰯ✀ࡢ␗࡞ࡿ⤌⧊ࡀ㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 Ꮫᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠࡢព⩏ࡣ㸯ࠊ౛࠼ࡤࠊࠕ୰㸯ࢠࣕࢵࣉࠖࡢࡼ࠺࡟᪂ࡋ࠸⎔ቃ࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦
ࡸ⏕άࡀ⛣⾜ࡍࡿẁ㝵࡟ᑐࡍࡿࠕࡘࡲࡎࡁࠖ࡟ࡼࡿ୙Ⓩᰯ➼ࡢ⏕ᚐᣦᑟୖࡢㅖၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊᑠ
Ꮫᰯ࠿ࡽ୰Ꮫᰯ࡬ࡢ᥋⥆ࢆ෇⁥࡟⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᩍ⫋ဨ࡜࠸ࡗࡓ㛵ಀ⪅࡟࠾࠸࡚┠ⓗࡀඹ᭷ࡉ
ࢀࠊᏛᰯ༢఩ࢆ㉸࠼ࡓ⤌⧊඲య࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡛ၥ㢟ࡀゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᑠᏛ
ᰯ࠿ࡽ୰Ꮫᰯࠊ୰Ꮫᰯ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯࡢࡼ࠺࡟Ꮫᰯ㛫ࡢ⛣⾜࡟ࡣ㐃⥆ᛶࡀ࠶ࡾࠊⓎ㐩ࡢẁ㝵࡟ᛂࡌ
ࡓ⥅⥆ⓗ࠿ࡘయ⣔ⓗ࡞ᩍ⫱ࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿ㸰ࠋ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡢຠᯝࡣࠊ␗࡞ࡿᏛ
ᖺࡢඣ❺⏕ᚐ࡜஺ὶࢆࡶࡘࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾⰋ࠸ே㛫㛵ಀࡢ⫱ᡂࡸ㐍ᏛࡍࡿᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗࢆᚓࡿ
ࡇ࡜࡛㐍Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡀᑡࡋ࡛ࡶゎᾘࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᏛᰯࡸᩍ⫋ဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡢຠᯝࡣࠊ⏕
ᚐࡢⓎ㐩ẁ㝵ࢆ⪃៖ࡋࡓぢ㏻ࡋࡢ࠶ࡿᣦᑟࡢ୍㈏ᛶࡸ⣔⤫ᛶࡀᅗࢀࡿࡇ࡜ࠊィ⏬ⓗ࣭⥅⥆ⓗ࡞Ꮫ
⩦ᣦᑟࡸ⏕ᚐᣦᑟࡀྍ⬟࡞ࡇ࡜ࠊᏛᰯ㛫ࢆ㉸࠼ࡓᤵᴗ஺ὶࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ྛᩍ⛉ࡸ㡿ᇦࡢᏛ⩦ࢆ㏻
ࡌ࡚ᣦᑟෆᐜࡸᣦᑟ᪉ἲࢆඹ᭷ࡋࠊᩍ⫋ဨࡢព㆑ᨵ㠉࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟Ꮫᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠࡢᚲせᛶࡣࡇࢀࡲ࡛ࡶ୺ᙇࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊᐇ㝿࡟㐃ᦠࢆ⾜࠺
ୖ࡛ࡢㄢ㢟ࢆᏛᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢほⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡓ㝿ࠊ≉࡟Ꮫᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓண⟬㈈ົ⟶⌮࠿ࡽࡢ
᳨ドࡣⓎᒎẁ㝵࡟࠶ࡿࠋண⟬㈈ົ⟶⌮࠿ࡽࡢ᳨ドࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓࠕ⤌⧊ࠖ
࡜ࡋ࡚άືࢆ⾜࠺㝿࡟ࠊ㈝⏝ࡢ᭷↓ࡀᐇ⾜ྍ⬟ᛶࢆᕥྑࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊୖグࡢ┠ⓗࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ௨ୗࡢࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ㸰Ⅼࢆᣲࡆࡿࠋ
㸯Ⅼ┠ࡣࠊᏛᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼࡚ண⟬㈈ົ⟶⌮ࢆ⾜࠺⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡣࠊᑠ୰㐃ᦠࡀ⌧≧࡛ࡣ㐠⏝࡟㐺
ࡋࡓㅖ᮲௳ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᑠ୰㐃ᦠ௨እࡣண⟬㈈ົ⟶⌮ࢆࡍࡿୖ࡛ㄢ㢟ࡀከ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿ࠋ㸰Ⅼ┠ࡣࠊᏛᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓண⟬㈈ົ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿඛ㐍ⓗ஦౛ࡣࠊᑠ୰㐃ᦠ
࡟ࡼࡿࠕඹྠᐇ᪋⤌⧊࡛ࠖࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ࡇࢀࡽ㸰Ⅼࡢࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊ௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᗂ⛶ᅬ࣭ᑠ
Ꮫᰯ࣭୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯ࣭኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿண⟬㈈ົ⟶⌮ࡢㄢ㢟ࠊࡑࡶࡑࡶ㈈ົ᥋⥆ࡣྍ⬟࡞ࡢ࠿࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜࠺ࠋ᭱ᚋ࡟ࠊᏛᰯẁ㝵㛫ࡢ㈈ົどⅬ࡛ࡢࠕ㐃ᦠࠖࡸ᥋⥆࡟㛵ࡋ࡚ࡢ௒
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┾ᘪ㸦⏣୰㸧┿⚽㸸Ꮫᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿண⟬㈈ົ⟶⌮ࡢព⩏࡜ㄢ㢟
ᚋࡢྍ⬟ᛶ࣭ᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋ

㸰㸬␗࡞ࡿᏛᰯẁ㝵࡟࠾ࡅࡿࠕ㐃ᦠࠖࡸࠕ୍㈏ࠖࡢྲྀ⤌≧ἣ
㸦㸧␗࡞ࡿᏛᰯẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ㐃ᦠࡢ᪉ྥᛶ
␗࡞ࡿᏛᰯẁ㝵࡟࠾ࡅࡿࠕ㐃ᦠࠖࡸࠕ୍㈏ࠖࡢྲྀ⤌ࡢᚲせᛶࡣᏑᅾࡀ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ
ࡓࡶࡢࡢࠊᐇែ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ୍㒊ࡢ஦౛ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢྲྀ⤌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡍࡂࡎࠊ඲ᅜⓗ࡞ὶࢀ
࡜ࡲ࡛ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㐃ᦠࡸ୍㈏ࡢྲྀ⤌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊྡᐇ࡜ࡶ࡟␗࡞
ࡿᏛᰯẁ㝵࡛ࡢ㐃ᦠ୍࣭㈏ᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡸࠊ㝈ᐃⓗ࡟↔Ⅼ໬ࡉࢀࡓ㡯┠ࡸㄢ㢟࡟࠾࠸
࡚ࡢࡳ㐃ᦠࡢྲྀ⤌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡾࠊᙧែࡣ୍ᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᏛᰯẁ㝵࡜ࡋ࡚ࡢ㸴࣭㸱࣭㸱࣭㸲ไ⮬యࡀ  ᖺ࠿ࡽࡢ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࠊ ᖺ࠿ࡽࡢ
⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯࡢタ⨨࡟ࡼࡾᵝ┦࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕ㐃ᦠࠖ࡜␗࡞ࡾࠊ୰➼ᩍ⫱Ꮫ
ᰯࡸ⩏ົᩍ⫱ᏛᰯࡣᏛᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼࡚㸯ࡘࡢᏛᰯ࡜ࡋ࡚ࡢࡲ࡜ࡲࡾࡀ࠶ࡾࠊ⤌⧊໬ࡉࢀࡓ࡜ࡇࢁ
࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊᏛᰯࡀ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊᏛᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢほⅬ࠿ࡽぢ
࡚ࡶࠊᰯ㛗ࡀ㸯ே࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊᰯ㛗ࡀ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆࡶࡗ࡚ᑠ୰ࡸ୰㧗ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠ࡟ࡣࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦ᣦᑟࡸ⏕ᚐᣦᑟୖ࡛ࡢㄢ㢟ᑐᛂ࡟ࡘ
࠸࡚ྛᏛᰯ༢఩࡛ࡢゎỴ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ」ᩘࡢᏛᰯẁ㝵࡛㐃ᦠࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㛗ᮇⓗ࡞どⅬࡸᆅᇦ඲
య࡛ㄢ㢟ゎỴ࡟࠶ࡓࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㐃ᦠࡣࠕྛᏛᰯẁ㝵ෆ࡟࠾࠸࡚ゎỴࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
Ꮫᰯ㛫㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᩍ⫋ဨࡀ␗࡞ࡿᏛᰯẁ㝵࡟ࢃࡓࡗ࡚ᩍ⫱ࢆぢ㏻ࡋࠊᏛᰯࡀ┤
㠃ࡋ࡚࠸ࡿㄢ㢟ࡢゎỴ࡟㈨ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢ㉁ⓗྥୖࢆᅗࡿࠖ㸱ࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ㝿࡟ࠊᏛᰯ㛫㐃ᦠࡢάື౛㸲࡜ࡋ࡚ࡣࠊձᏛᰯゼၥ㸦≉࡟ୖ⣭Ꮫᰯ࡬ࡢㄝ᫂఍࣭ぢᏛ఍࣭య
㦂ධᏛ࡬ࡢཧຍ㸧ࠊղ⫋ሙయ㦂Ꮫ⩦ࠊճ୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᤵᴗࡸ㒊άື࡞࡝ࢆ㏻ࡌࡓ㧗ᰯ⏕࡜ࡢ
஺ὶࠊմ୰Ꮫᰯᩍဨ࡟ࡼࡿᑠᏛᰯ࡬ࡢฟ๓ᤵᴗ࡞࡝య㦂Ꮫ⩦ࠊյᑠᏛ⏕ࡢ୰Ꮫᰯయ㦂ධᏛࠊնᏛ
⩦≧ἣࡸ⏕ά≧ἣࠊே㛫㛵ಀ࡞࡝ࡢ᝟ሗ஺᥮ࡸᩍ⫱ィ⏬ࡢ᝟ሗ஺᥮࡟ࡼࡿ㐃⤡༠㆟఍࣭ᩍ⫋ဨࡢ
㐃ᦠ➼ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕᏛᰯゼၥ ࡣࠖࠊᑠᏛ⏕ࡀ୰Ꮫᰯࡢㄝ᫂఍ࡸぢᏛ఍ࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㒊άື࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ᑠᏛ⏕⮬㌟ࡀ୰Ꮫ⏕࡟࡞ࡗࡓ㝿ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀࡘࡁࡸࡍ࠸➼ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ୰㧗
㐃ᦠ࣭ 㧗኱㐃ᦠ࡜࡝ࡢ᥋⥆࡟࠾࠸࡚ࡶୖࠊ ⣭Ꮫᰯ࡟ゼၥࡍࡿࡇ࡜࡛࢖࣓࣮ࢪࡀࡘࡁࡸࡍࡃ࡞ࡿࡀࠊ
⩏ົᩍ⫱࡛࠶ࡿᑠ୰㐃ᦠ࡜␗࡞ࡾࠊ㧗➼Ꮫᰯࡸ኱Ꮫࡣධヨヨ㦂ࢆཷ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛ධᏛࡀチྍࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⏕ᚐࡀ㐃ᦠᰯ࡟ධᏛࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡀṧࡿࠋࡇࡢⅬ࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊ⚾❧Ꮫᰯࡸᆅ⌮ⓗ࡟㏻࠺⠊ᅖ࡟ไ⣙ࡀ࠶ࡾᏛᰯᩘࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿᆅ༊ࡢሙྜࡣ㐃ᦠࡀࡋ
ࡸࡍ࠸⎔ቃ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᩍ⫋ဨࡀຮᙉ఍ࡸ◊ಟ➼ࢆ୍⥴࡟⾜࠺ࠕ㐃ᦠࠖࡢ᪉ἲࡶ࠶ࡾࠊ≉࡟␗
࡞ࡿᏛᰯẁ㝵ࡢᩍဨ࡜ࡢᤵᴗ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᣦᑟࡢഃ㠃࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࡀከ࠸࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㐃ᦠ࡟ࡣࠊඣ❺⏕ᚐࢆྵࡵࡓࠕ㐃ᦠࠖࡢ᪉ἲ࡜ࠊᩍ⫋ဨࡀ୍⥴࡟࡞ࡗ࡚ఱ࠿ࡢㄢ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 

㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࠸ࡗࡓࠕ㐃ᦠࠖࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸧␗࡞ࡿᏛᰯẁ㝵࠾ࡅࡿ㐃ᦠࡸྲྀ⤌ࡢᐇែ
 ␗࡞ࡿᏛᰯẁ㝵ࡢ㐃ᦠࡸྲྀ⤌ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊᑠ୰㐃ᦠ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୙Ⓩᰯᨭ᥼➼
ࡢᏛᰯࡀᆅᇦ࡜ࡋ࡚ᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㐃ᦠࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛᰯ㛫ࢆ㉸࠼ࡓࣅࢪࣙࣥࡢඹ
᭷ࡸᏛᰯ඲య࡛ࡢ㐃ᦠࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸ࡗࡓᏛᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢどⅬ࡛ࡢ㐃ᦠ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏛᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㐃ᦠࡣᰯ㛗ࡢព㆑࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁࡃࠊᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯࡢᰯ㛗ࡢព
㆑ࡀྠࡌ᪉ྥ࡟ྥ࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿ྰ࠿ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡢᰯ㛗ࡀࠊࡑࡢᆅ༊
ࡢᏊ౪ࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡋࠊ㛗࠸どⅬࢆࡶࡗ࡚ᩍ⫱ࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗࡓពᚿ⤫୍ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠕ㐃ᦠࠖ࡟ࡘ࠸࡚඲ᕷࢆ࠶ࡆ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓࢧ࣏࣮ࢺ
యไࡶྠ᫬࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ඲ᕷࢆ࠶ࡆ࡚ࠕ㐃ᦠࠖࡢྲྀ⤌ࢆࡋ࡚࠸ࡿ⮬἞య࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
ᑠᏛᰯ࠿ࡽ୰Ꮫᰯ࡬ࡢ㐍Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠊ⚾❧Ꮫᰯࢆ㑅ᢥࡍࡿඣ❺ࡀከ࠸࡜࠸ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊࡏࡗ࠿
ࡃ㐃ᦠࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࠕ㐃ᦠ ࡢࠖពᅗࡀぢ࠼࡟ࡃ࠸࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ≉࡟୰Ꮫᰯᩍဨࡀࠕ㐃
ᦠࠖࡢព⩏ࢆぢฟࡋ࡟ࡃ࠸࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
 ୖグ࡜ྠࡌᣦ᦬࡜࡞ࡿࡀࠊ୰㧗㐃ᦠࡸ㧗኱㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⏕ᚐࡀ඲࡚ࠕ㐃ᦠᰯࠖ࡟㐍Ꮫࡍࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏕ᚐ࡟㛵ࡍࡿࠕㄢ㢟ࠖࢆ㐃ᦠ⤌⧊ࡢᩍဨ㛫࡛ඹ᭷ࡋ࡙ࡽ࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊ㛗࠸
どⅬ࡛Ꮚ࡝ࡶࢆᩍ⫱ࡍࡿࡇ࡜ࡣᆅᇦ࡜࡜ࡶ࡟࠶ࡿᏛᰯ࡙ࡃࡾࡸ♫఍඲య࡛ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࡞
ࡀࡿࠋ
 ᮏㄽ࡛ࡣࠊ࠶ࡿㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿࠕ㐃ᦠ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯ㛫ࢆ㉸࠼ࡓ⤌⧊ࢆᵓ⠏ࡍࡿୖ࡛ࡢᅵྎ࡜
࡞ࡿண⟬㈈ົ࡟↔Ⅼࢆᙜ᳨࡚࡚ドࢆ⾜࠺ࠋ

㸱㸬Ꮫᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓண⟬㈈ົ⟶⌮ࡢᐇែ
Ꮫᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺㝿ࠊᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ୖ࡛ࠊண⟬㈈ົࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⮬἞యࢆ㉸࠼ࡓ㈈ົไᗘࡢᵓ⠏ࡣ࠸ࡲࡔཝࡋ࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᏛᰯ
タ⨨⪅ࡀᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍࡛࠶ࡿᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯࡢሙྜࡣ⠇㛫ὶ⏝ࡸ㈈ົ⟶⌮࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬἞
య࡛ࡢỴᐃࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㐃ᦠࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣไᗘୖྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊタ⨨⪅ࡀ㒔㐨
ᗓ┴࡛࠶ࡿ㸦ࡇ࡜ࡀከ࠸㸧㧗➼Ꮫᰯࡢሙྜࠊᕷ⏫ᮧタ⨨ࡢ୰Ꮫᰯ࡜ࡣ␗࡞ࡿ⮬἞య࡜࡞ࡾࠊ㈈ົ
㠃࡛ࡢ㐃ᦠࡣไᗘୖࠊᴟࡵ࡚ཝࡋ࠸ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊ୰㧗㐃ᦠ࡜࡞ࡿ࡜ࠊ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ࡜ࡋ
࡚㸯ࡘࡢᏛᰯ࡜ࡋ୍࡚㈏ᩍ⫱ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㈈ົ㠃ࡢ㐃ᦠ࡟ࡣㄢ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ
ሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇែࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊタ⨨⪅࡛࠶ࡿᩍ⫱ጤဨ఍ྠኈࡀ୺య࡜࡞ࡾࠊ
ࠕไᗘࠖᵓ⠏ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰㧗㐃ᦠࡸ㧗኱㐃ᦠࡣタ⨨⪅ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊண⟬⟶⌮ࢆ୍⥴࡟⾜࠺࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡁࢃࡵ࡚㞴ࡋ࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯ㛫ࢆ㉸࠼ࡓࠕᐇ㝿ࡢ㐃ᦠࠖ࡜࡞ࡿ࡜ࠊᩍ⫱ෆᐜࡸ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㠃࡛ࡢࠕ㐃ᦠࠖࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊண⟬⟶⌮ࡸࡑࢀ࡟క࠺࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆࠕ㐃ᦠࠖࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣཝࡋ࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⮬἞యࡈ࡜࡟␗࡞ࡿࡀࠊ⩏ົᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿண⟬ᢸᙜ㒊⨫࡜㧗➼
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┾ᘪ㸦⏣୰㸧┿⚽㸸Ꮫᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿண⟬㈈ົ⟶⌮ࡢព⩏࡜ㄢ㢟
Ꮫᰯࡢண⟬㓄ᙜ㒊⨫ࡣタ⨨⪅㈇ᢸ୺⩏ࡢཎ๎࠿ࡽ␗࡞ࡿࠋᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿ␗࡞ࡿ⤌⧊ࡢ㐃ᦠ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆゎᾘࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊண⟬㈈ົ࡟࠾ࡅࡿ㐃ᦠࡣ㐍ࡲ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

㸲㸬ᑠ୰㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿඹྠᐇ᪋⤌⧊࡜㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿண⟬㈈ົࡢព⩏
ࡑࡇ࡛ࠊᏛᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓ㈈ົ⟶⌮㠃ࡢᐇែ࡜ࡋ࡚ࠊᑠ୰㐃ᦠࡢඹྠᐇ᪋⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚╔┠ࡍ
ࡿࠋᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ༢఩࡛ࡢ㈈ົ㠃࡛ࡢண⟬㈈ົ⟶⌮ࡢࠕ᥋⥆ࠖࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕඹྠᐇ᪋⤌⧊ࠖ
ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
㸦㸧Ꮫᰯ஦ົࡢඹྠᐇ᪋⤌⧊
ࡑࡶࡑࡶࠊᏛᰯ஦ົࡢඹྠᐇ᪋ࡣࠊᏛᰯ஦ົࡢຠ⋡໬࡜஦ົฎ⌮ࡢᶆ‽໬ࠊᏛᰯ஦ົ⫋ဨ࡜࠸
ࡗࡓ⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖࡢࡓࡵ᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ≉࡟ࠊᏛᰯ஦ົࡢඹྠᐇ᪋ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᩍဨࡢከ
ᛁ໬࡟ࡼࡾᏊ࡝ࡶ࡟ྥࡁྜ࠺᫬㛫ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ஦ົฎ⌮ࢆᏛᰯ஦ົ⫋ဨࡀ୰ᚰ࡟⾜࠺
ࡇ࡜࡛᫬㛫ࡢ☜ಖࡀ࡛ࡁࠊᩍ⫱άືࡢᨭ᥼ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡜ࡉࢀࡓࠋᏛᰯ஦ົࡢඹྠᐇ᪋ࡣࠊ
」ᩘࡢ㏆㞄Ꮫᰯ࡟ᒓࡍࡿᏛᰯ஦ົ⫋ဨࡀᏛᰯ஦ົ㐃ᦠ⤌⧊➼ࡢ⤌⧊యࢆᵓᡂࡋࠊಶࠎࡢᏛᰯࡢ஦
ົࢆຠ⋡ⓗ࡟ฎ⌮ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡾࠊᏛᰯ⤒Ⴀᨭ᥼ᶵ⬟ࢆ㧗ࡵࡿຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ㝿࡟ඹྠᐇ᪋ࢢ࣮ࣝࣉ㸳࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㸯ࡘ࠿ࡽ㸱ࡘࡢ୰Ꮫᰯ༊༢఩ࢆᇶᮏ࡜ࡋࠊᕷ⏫ᮧෆࡢᏛ
ᰯᩘࡸᏛᰯつᶍࠊ஦ົ⫋ဨࡢ㓄⨨≧ἣࠊᆅ⌮ⓗ≧ἣ➼ࢆ⥲ྜⓗ࡟຺᱌ࡋࠊ஦ົᨭ᥼ᐊ➼ࡢࢭࣥࢱ
࣮ⓗ⤌⧊ࡢタ⨨ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
Ꮫᰯ஦ົฎ⌮ࡢᐇ᪋ᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㞟୰᪉ᘧࠊᕠᅇ᪉ᘧࠊศᴗ᪉ᘧ➼ࡀ࠶ࡿ㸴ࠋ㞟୰᪉ᘧ࡛
ࡣࠊ」ᩘࡢᏛᰯࡢ஦ົ⫋ဨࡀᣐⅬᰯ࡟㞟ࡲࡾࠊඹྠࡋ࡚ᴗົࡸ㐃⤡ࢆ⾜࠺ࠋᐇ᪋ࡢᅇᩘࡣ㐌㸯ᅇ
࡞࠸ࡋ㸰ᅇࠊ᭶㸯ᅇ➼ᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋᕠᅇ᪉ᘧࡣࠊ≉ᐃࡢᴗົ࡟⢭㏻ࡋࡓ஦ົ⫋ဨ㸦⥲ᣓ஦ົ୺ᖿ
➼㸧ࡀ㐃ᦠ⤌⧊ෆࡢᏛᰯࢆゼၥࡋࠊ஦ົ⫋ဨࢆᣦᑟࡋᴗົࢆฎ⌮ࡍࡿࠋ≉࡟ࠊⱝᖺᒙࡸ⮫᫬ⓗ௵
⏝⫋ဨ஦ົ⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡢᣦᑟࡢഃ㠃࡛ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋศᴗ᪉ᘧࡣࠊྛᰯࡢࢹ࣮ࢱࢆ㸯ࡘࡢᏛᰯ
࡟㏦௜ࡋࠊ㞟୰ࡋ࡚ฎ⌮ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛సᴗⓗ࡞ᴗົ࡟࠾࠸࡚ຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸧ඹྠᐇ᪋⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ㈈ົ⟶⌮
ඹྠᐇ᪋⤌⧊࡟ࡼࡿᴗົෆᐜࡢィ⏬౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊ↓㥏ࡢ࡞࠸ィ⏬ⓗ࡞ᇳ⾜ࡢࡓࡵ࡟ࠊᏛᰯࡢᖺ
㛫⾜஦ணᐃࡢᢕᥱࠊ⟶⌮⫋ࡸᩍဨ࡬ࡢண⟬㢠ࡢ࿘▱ࠊྛᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ᝟ሗ཰㞟ࡸᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤ
ဨ఍࡜ࡢ㐃ᦠࠊ⟶⌮⫋࡟ᑐࡍࡿࠕࠐࠐ㈝ࠖᇳ⾜ィ⏬ࡢసᡂ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ᪑㈝ࡢᇳ⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᨭ⤥ㄗࡾࢆ㜵Ṇࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊከࡃࡢ◊ಟ࣭ὴ㐵ࡢᶵ఍ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ィ⏬ⓗ࡞ᇳ⾜ࢆࡍࡿ
ࡓࡵࠊඹྠᐇ᪋⤌⧊࡟ࡼࡾ᪑㈝➼࡟㛵ࡍࡿไᗘᨵṇࡢ◊ಟཬࡧㄳồ᭩㢮ࡢ┦஫☜ㄆࡸᏛᰯࡢᖺ㛫
⾜஦ணᐃࢆᢕᥱࡋࡓ࠺࠼࡛᪑㈝ᇳ⾜ィ⏬ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
Ꮫᰯࡢ㈈ົ⟶⌮ᶵ⬟㸵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊබ㈝࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜㸦ண⟬ࡢせồ࣭⦅ᡂ࣭ᇳ⾜ィ⏬ࡢ⟇ᐃ࣭
ᇳ⾜⟶⌮➼㸧ࠊᏛᰯ㡸ࡾ㔠࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠊᑵᏛᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠊᩍ⫱㛵ಀᅋయࡢ㈝⏝࡟㛵ࡍࡿࡇ
࡜㸦య⫱㐃┕఍㈝➼㸧ࠊຓᡂ㔠࣭⿵ຓ㔠࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠊ᪋タタഛ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠊᩍᮦ࣭≀ရ࡟㛵ࡍ
ࡿࡇ࡜ࠊᩍ⛉᭩࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ௚࡟ண⟬࣭㈈ົ࡜㛵ࢃࡿෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊே஦⟶⌮ᶵ⬟࡜ࡋ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 

࡚⤥୚➼࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡸ᪑㈝࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠊ⚟฼ཌ⏕࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜➼ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
㸦㸧ඹྠᐇ᪋⤌⧊࡟࠾ࡅࡿຠᯝ
Ꮫᰯ஦ົࡢඹྠᐇ᪋࡟ࡼࡾᮇᚅࡉࢀࡿຠᯝ㸶࡜ࡋ࡚ࠊᰯ㛗ࢆᨭ࠼ࡿᏛᰯ⤒Ⴀࢫࢱࢵࣇ࡜ࡋ࡚Ꮫ
ᰯ஦ົ⫋ဨࢆά⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠊ㐺ṇ࣭ཝṇ࣭ຠᯝⓗ࡞஦ົᇳ⾜ࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊຠ⋡ⓗࠊ
ຠᯝⓗ࡞ண⟬ᇳ⾜࡜ࡋ࡚ࠊࢫࢣ࣮࣓ࣝࣜࢵࢺࢆ⏕࠿ࡋࡓண⟬ᨭฟࡢᢚไ࡜ࡋ ࡚ࠕ≀ရࡢඹྠ㉎ධࠊ
ඹྠᗫᲠ࡟ࡼࡿᨭฟ๐ῶࠊ≀ရࢹ࣮ࢱࡢඹ᭷࡟ࡼࡿ≀ရ㈚೉ࡢά⏝ ࠖࠊࠕ㐃ᦠ⤌⧊ࠖ࡬ࡢண⟬㓄ᙜ
࡟ࡼࡿ⤌⧊ෆ࡛ࡢ㐺ṇ㓄ศ࡟ࡼࡾຠᯝⓗண⟬ᇳ⾜ࡢᐇ⌧ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ඹྠ
ᐇ᪋࡟ࡼࡾࠊ」ᩘࡢ㏆㞄ᰯ࡛⤌⧊యࢆᵓᡂࡋࠊಶࠎࡢᏛᰯࡢ஦ົࢆຠ⋡ⓗ࡟ฎ⌮ࡋࠊࠕᏛᰯ஦ົࢆ
⮬ᰯ࡛ࡢࡳฎ⌮ࠖࡍࡿᴫᛕࢆኚ㠉ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛᰯ⤒Ⴀᶵ⬟ࢆ㧗ࡵࡿຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
≉࡟ඹྠᐇ᪋⤌⧊ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕண⟬ᇳ⾜࡟ಀࡿࢥࢫࢺ๐ῶࡢຠᯝࠖࡀ࠶ࡿ㸷ࠋᮏከ࡟
ࡼࡿ࡜ࠊᰯ⯋Ύᤲ࡞࡝ࢆࠕඹྠ஦ົᐊࠖ࡜ࡋ࡚㛵㐃Ꮫᰯศࢆ୍ᣓࡋ࡚⥾⤖ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࣮࣒࣎ࣜࣗ
ࢹ࢕ࢫ࢝࢘ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡢ⠇⣙ຠᯝࡀ࠶ࡿࠋ࣮࣒࣎ࣜࣗࢹ࢕ࢫ࢝࢘ࣥࢺࡢⅬ࡛࠸࠺࡜ࠊᩍ⫱ጤဨ఍
࡟࠾࠸࡚⥾⤖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊྛᏛᰯࡢࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡍྜ⌮ᛶ࡜⮬἞యண⟬ࡢຠ
⋡ⓗ࡞ᇳ⾜࡜࠸࠺඲యⓗ࡞ࣂࣛࣥࢫࡢྜ⌮ᛶࢆຍ࿡ࡍࡿ࡜ࠕඹྠ஦ົᐊ࡛ࠖ ࡢ⥾⤖ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿࠋ
ྛᏛᰯ༢఩࡛㓄ศண⟬ࡢᇳ⾜ṧ㢠ࡸ୙㊊ࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡟ࠊඹྠᐇ᪋⤌⧊ෆ࡛ㄪᩚࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ
ࡇ࡜ࡶ࣓ࣜࢵࢺ࡛࠶ࡿࠋண⟬⛉┠ୖࡢไ⣙࠿ࡽ㏻ᖖࡣ␗࡞ࡿᏛᰯ✀࡟࠾࠸࡚ࡣὶ⏝ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࡋ
࠿ࡋࠊ⮬἞య࡟ࡼࡗ࡚ࡣඹྠᐇ᪋⤌⧊࡟⊂⮬ࡢᶒ㝈ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡾࠊᏛᰯ㛫ࢆ㉸࠼ࡓண
⟬࣭㈈ົᇳ⾜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ᪑㈝ࡢὶ⏝ࡸࠊ≀ရࡢࡸࡾྲྀࡾࠊṧ㔠ࢆඹྠᐇ᪋⤌⧊࡛ྜྠࡋ࡚ά
⏝࡛ࡁࡿ⮬἞య࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸⮬἞యࡀ࠶ࡿࠋᑠ୰ࢆ㉸࠼ࡓ㈈ົ⟶⌮࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⠇㛫ὶ⏝ࡀྍ⬟
࠿ࠊᏛᰯ༢఩ࢆ㉸࠼ࡓᇳ⾜ࡀྍ⬟࠿࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ↔Ⅼ࡟࡞ࡿࠋ≉࡟ࠊᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡢ㈈ົ㐃
ᦠࢆࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊண⟬㓄ᙜ㢠ࡢ✚⟬༢౯➼ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᅔ㞴ࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᏛᰯ㐠Ⴀ
㈝࡜ࡋ࡚Ꮫᰯ๭ࠊᏛ⣭๭ࠊඣ❺๭࣭⏕ᚐ๭ࡢ༢౯ࡀᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯ࡛ࡣ␗࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊඹྠᐇ
᪋⤌⧊࡜ࡋ࡚ࠊ㈈ົࢆྵࡵࡓ㐃ᦠࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊඹ㏻ࡢࣅࢪࣙࣥࢆࡶࡗࡓά⏝ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ౛
࠼ࡤࠊィ⏬ⓗ࡞ᩍᮦ㉎ධ࣭⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᑠ୰㐃ᦠࢆព㆑ࡋࡓᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡯
࠿ࠊᑠ୰㐃ᦠ࡟࠾࠸࡚᪑㈝ࢆᇳ⾜ࡋࡓ◊ಟὴ㐵⪅࡟ࡼࡿᑠ୰㐃ᦠࡢྜྠ◊ಟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
ຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞ண⟬࣭㈈ົᇳ⾜࡜ࡋ࡚ࡢᑠ୰㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿඹྠᐇ᪋⤌⧊࡛࠶ࡿࡀࠊ஦ົࡢຠ
⋡໬࡟␃ࡲࡿࡇ࡜࡞ࡃᑠ୰ࡀඹ㏻ࡢࣅࢪࣙࣥࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡞࡝ྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

㸳㸬ᒎᮃ࡜ㄢ㢟
㸦㸧ࡲ࡜ࡵ
ᮏㄽࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡢ㸯Ⅼ┠࡛࠶ࡿண⟬㈈ົ⟶⌮࡜ࡋ࡚Ꮫᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼࡚⾜
࠺࡟ࡣࠊᑠ୰㐃ᦠࡀ⌧≧࡛ࡣ㐠⏝࡟㐺ࡋࡓㅖ᮲௳ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊタ⨨⪅ࢆ㉸࠼ࡓᑐᛂࡣ㠀ᖖ࡟㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺≧ἣ࡟࠶ࡾࠊ」ᩘࡢ⮬἞యࡀᩍ
⫱ࢆ㐃ᦠࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⌧≧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊタ
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┾ᘪ㸦⏣୰㸧┿⚽㸸Ꮫᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿண⟬㈈ົ⟶⌮ࡢព⩏࡜ㄢ㢟
⨨⪅ࡀྠࡌ࡛࠶ࡿᑠ୰㐃ᦠࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
ࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥࡢ㸰Ⅼ┠࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓண⟬㈈ົ⟶⌮ࡢඛ㐍ⓗ஦౛ࡣᑠ୰
࡟ࡼࡿඹྠᐇ᪋⤌⧊࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊព㆑ⓗ࡟ண⟬㈈ົ⟶⌮ࢆඹྠᐇ᪋⤌⧊࡛⾜
࠺ᐇែ࡟࠾࠸࡚ࠊᏛᰯ஦ົ⫋ဨࡢ⫱ᡂࡸᏛᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ண⟬㈈ົࡢどⅬࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊඛ㐍஦౛࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᏛᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓண⟬㈈ົ⟶⌮ࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ᮲௳ࡢᩚഛࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿ⌧ᐇࡀ
࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡸᨻ⟇࡜ࡋ࡚ࡣᏛᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓࠕ㐃ᦠࠖࡢᚲせᛶࢆ㔜どࡋࠕ㐃ᦠࠖ
ࡢ᥎㐍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽࡢ୰࡛ࡶࠊᏛᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓࠕ㐃ᦠࠖࡣࠊࠕෆᐜ㠃ࠖࡸࠕඹ㏻ࡢㄢ㢟ࠖ
࡟࠾࠸࡚ࡣ᥎㐍ࡉࢀࡿ୍᪉࡛ࠊண⟬⟶⌮ࡸ㈈ົ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊࡲࡓࡣ
୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ≉࡟ࠊタ⨨⪅ࡀ␗࡞ࡿࠕ㐃ᦠࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᏛᰯไᗘࢆ㉸࠼ࡓண
⟬ไᗘࡑࡢࡶࡢࡢぢ┤ࡋࡸࠊᩍ⫱ண⟬ࢆᇳ⾜ࡍࡿ㝿ࡢ⠇㛫ὶ⏝ྍ⬟᭷↓࡜࠸ࡗࡓ⮬἞యࡢண⟬ไ
ᗘ࡟㉳ᅉࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࠸ࠋ
㸦㸧ᒎᮃ࡜ㄢ㢟
 ᭱ᚋ࡟ᮏㄽᩥࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓㄢ㢟㸲Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗ࡟ᣦ᦬ࡍࡿࠋ
➨୍࡟ࠊᏛᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠࡢㄢ㢟ࡢ㸯ࡘ࡟ࡣᏛᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓࠕࡘ࡞ࡀࡾࠖࡢ㔊ᡂࡣே࡟
㉳ᅉࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕไᗘ ࡜ࠖࡋ࡚㛗ࡃ⥆ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ౛࠼
ࡤࠊ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍࡿᰯ㛗ࡸ◊✲୺௵࡜࠸ࡗࡓ࣮ࣜࢲ࣮ࡢᏑᅾࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ␗ື➼
࡟ࡼࡾ㐃ᦠࡢࠕࡘ࡞ࡀࡾࠖࡀⷧࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠕ㐃ᦠࠖࡍࡿࡇ࡜ࡢຠᯝࡼࡾࡶࠕ㈇ᢸឤࠖ
ࡢ᪉ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᏛᰯ⤌⧊ࢆ㉸࠼ࡓࠕ㐃ᦠࠖࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࣓ࣜࢵࢺ
ឤ࡜࡜ࡶ࡟㈇ᢸឤࡸࡸࡾ࡟ࡃࡉࠊࣅࢪࣙࣥࡢඹ᭷ࡢࡋ࡟ࡃࡉ࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࠕไᗘ໬ ࠖࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊࠕ㈇ᢸឤࠖࡀῶᑡࡍࡿࡢ࠿ࡣ᳨ウࡢవᆅࡀṧࡉࢀࡿࡀࠊࠕ≉ᐃࡢேࠖ࡟㉳ᅉࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ
ඹ㏻ࡢࣅࢪࣙࣥ࡜ࠕไᗘ ࡜ࠖࡋ࡚☜❧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕఱࡢࡓࡵ࡟ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸
ࡗࡓၥ㢟ࡣゎᾘࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡘࡲࡾࠊᏛᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢどⅬ࡛ࡢ㐃ᦠࡀ኱ษ࡛
࠶ࡾࠊࠕ≉ᐃࡢேࠖ࡟ࡼࡽ࡞࠸ࠕࡘ࡞ࡀࡿ⤌⧊ࠖࡢ㔊ᡂࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊඣ❺⏕ᚐࡢᵝࠎ࡞
ၥ㢟ࡸㄢ㢟ࡢゎᾘࡢྲྀ⤌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ≉ูឤ ࢆࠖࡶࡘࡔࡅ࡛࡞ࡃ୍ࠊ ⯡໬ࡶ㔜せ࡜࡞ࡿࠋಶࠎࡢ
஦౛࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶᚲせ࡞୍᪉࡛ࠊࠕ࠶ࡢᆅᇦࡔ࠿ࡽ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ ࠖࠕ࠶ࡢඛ⏕ࡔ࠿ࡽ࡛
ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺どⅬ࡛ࡣ࡞࠸ㄢ㢟ゎỴࡢ㐃ᦠࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
➨஧࡟ࠊࠕ㐃ᦠ ⤌ࠖ⧊࡬ࡢඣ❺⏕ᚐࡢ㐍Ꮫ⋡࡟ࡼࡿࠕ㐃ᦠ ࡢࠖ⃰ῐ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍ
ࡿࠋ୰Ꮫᰯ༢఩࡛㚷ࡳࡿ࡜ࠊ㸯ᑠ࣭㸯୰ࡣඹ㏻ࡢࣅࢪࣙࣥࢆᣢࡕࡸࡍࡃ㐃ᦠࢆ⾜࠸ࡸࡍ࠸ࡀࠊ㸯
ࡘࡢ୰Ꮫᰯ࡟」ᩘࡢᑠᏛᰯ࠿ࡽ㐍Ꮫࡍࡿሙྜࠊࠕ㐃ᦠ ࢆࠖ⾜࠼࡚࠸ࡿᑠᏛᰯ࡜ࠕ㐃ᦠ ࠖࡀ୙༑ศ࡛
࠶ࡿᑠᏛᰯ࡜ࡢᕪࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ୰Ꮫᰯࡢᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ୰Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫࡋ࡚ࡁࡓ㝿࡟ࠕ㐃ᦠࠖ
ࡢ⃰ῐ࡟ࡼࡗ࡚ᣦᑟࡢࡋ࡟ࡃࡉࡶ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ୰㧗㐃ᦠࡢࡼ࠺࡟㐍Ꮫ࡟ࡼࡿࠕ㐃ᦠࠖ
ࡢ⃰ῐ࡟ຍ࠼ࠊタ⨨⪅ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࠕ㐃ᦠࠖࡢࡋ࡟ࡃࡉࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㠃࡛ࡢࠕ㐃ᦠࠖࢆ
㜼ᐖࡍࡿせᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࠕ㐃ᦠࠖࡍࡿ㝿࡟ࡶࠊタ⨨⪅ࡀ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 

␗࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᥦ౪࡛ࡁࡿᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽࡢᨭ᥼ࡸ௙⤌ࡳࡀ␗࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋඹྠᐇ᪋⤌
⧊࡛ࡢᑠ୰㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿண⟬㈈ົ⟶⌮ࡣᑡࡋࡎࡘࡔࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ୰㧗㐃ᦠࡸᗂᑠ㐃ᦠ
➼ࡢẁ㝵࡟࠾ࡅࡿண⟬㈈ົ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡢㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⌧≧ࡢ࡜ࡇࢁ⮬἞యࢆ㉸
࠼ࡓᏛᰯ㈈ົ⟶⌮ࡣᴟࡵ࡚㞴ࡋ࠸≧ἣ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱ࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ
࡟ᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᏛᰯ㈈ົ⟶⌮ࢆ㏻ࡋ࡚ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂࢆ⾜࠺➼ࡢどⅬࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿ࠋ౛࠼ࡤࠊᩍᮦ㉎ධ➼ࡢᏛᰯண⟬ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿ㝿࡟ࠊᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂࢆྠ᫬࡟⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
Ꮫᰯண⟬ࢆ㏻ࡋ࡚␗࡞ࡿᏛᰯ✀ࡀᚲせ࡞≀ရࡸࡑࢀࢆ⏝࠸࡚⾜࠺ᩍ⫱ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽ࡛ࡁࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
➨୕࡟ࠊከࡃࡢᨻ⟇࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ⌮ᛕ ࡣࠖ♧ࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊࠕᐇែ ࡜ࠖࡋ࡚ࡣࠕไᗘ ࡸࠖࠕᨻ⟇ࠖ
࡟㏣࠸ࡘ࠸࡚࡞࠸ࠊࠕไᗘࠖࡸࠕᨻ⟇ࠖࡣᵓ⠏ࡉࢀࡓࡀࠕᐇែࠖࡣ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟
Ꮫᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠ࡟࠾࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ⏕ࡌࡿཎᅉࡢ㸯ࡘ࡟ᨻ⟇ࡸไᗘࢆ⪃࠼ࡿᩥ㒊⛉
Ꮫ┬ࡸᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ⦪๭ࡾ⾜ᨻ࡜ࡋ࡚␗࡞ࡿᑓ㛛ᛶࢆࡶࡗࡓ㒊⨫࣭⤌⧊࡛ไᗘタィࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ≉࡟ࠊึ➼୰➼ᩍ⫱ࡣึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁࠊ㧗➼ᩍ⫱ࡣ㧗➼ᩍ⫱ᒁ࡛
ᨻ⟇ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᗂ⛶ᅬ࣭ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯ࣭኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿண⟬㈈ົ⟶⌮
ࢆᐇ㝿࡟⾜࠺㝿ࡢࠕㄢ㢟ࠖࡸࠊఱᨾ㐍ᒎࡋ࡞࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅ᪉ศᶒ࡜ᆅᇦ㛫᱁ᕪ
ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࡔ࡜ㄝ࡛᫂ࡁࡼ࠺ࠋᆅ᪉ศᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯࡢ㈝⏝ࡣタ⨨⪅㈇ᢸ୺⩏࡟ࡼࡿ
࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡾࠊタ⨨⪅࡛࠶ࡿᕷ⏫ᮧࡸ㒔㐨ᗓ┴࡟ᶒ㝈ࡀ⛣ㆡࡉࢀࡿ࡯࡝ࠊᆅᇦࡢ⊂⮬Ⰽࡀᙉࡃ࡞
ࡿࠋᆅᇦࡢ⊂⮬Ⰽࡀ⃰ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡣሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᆅᇦ㛫ࡢᕪࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⮬἞య⊂⮬
ࡢほⅬ࡛ᩍ⫱ࢆ࠸࠿࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣐ࢡࣟⓗ࡞どⅬ࡜࣑ࢡࣟⓗ࡞どⅬࡀᚲせ࡜࡞ࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࣐ࢡࣟⓗ࡞どⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㛗࠸どⅬ࡛ࡢࠕ㐃ᦠࠖࡸ⮬἞యࢆ㉸࠼ࡓࠕ㐃ᦠ ࠖࠊࡘࡲࡾᏛ
ᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓࠕ㐃ᦠࠖࡀ㔜どࡉࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ࣑ࢡࣟⓗ࡞どⅬ࡜ࡋ࡚ࡣྛⓎ㐩ẁ㝵࡟ྜࢃࡏࡓᩍ
⫱ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 ␗࡞ࡿ⤌⧊ࡢ㐃ᦠࡸ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊఱ࠿ࡢࠕㄢ㢟 ࡟ࠖᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢࠕ㐃
ᦠࠖ࡟␃ࡲࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࠕㄢ㢟ࠖࡀゎỴࠊࡲࡓࡣ཰᮰ࡍࡿ࡜ࠕ㐃ᦠࠖࡀ⤊↉࡟ྥ࠿࠺ࡼ࠺࡞௙⤌ࡳ
࡛ࡣ࡞࠸⤌⧊యไࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ➨ᅄ࡟ࠊண⟬࣭㈈ົ࡜㏻ࡌࡓᏛᰯ⤒Ⴀࣅࢪࣙࣥࡢᐇ⌧࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋࡇࢀࡣ኱㔝ࡀ୺ᙇࡍ
ࡿࠕ⮬἞యࡢᏛᰯண⟬ไᗘࡸྛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿண⟬࣭㈈ົయไࡢែᵝࡀࠊᏛᰯᵓᡂဨࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡢ⠊ᅖ㸦Ꮫᰯㄢ㢟ࡸ㈨※ࡢㄆ㆑㸧࣭ ᫬⣔ิㄆ㆑ࢆ⊃ࡵࡿࡇ࡜࡛ࠖ ࠶ࡿࠕᏛᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ✵㛫ㄆ
㆑ࡢ▸ᑠ໬ࠖࡢどⅬࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸯㸮ࠋ኱㔝ࡣࠊࠕᏛᰯ⤒Ⴀࣅࢪࣙࣥࡢᾘᴟⓗᐇ㊶ࠖࡢせᅉࡢ㸯ࡘ
࡜ࡋ࡚ࠕᏛᰯண⟬࣭㈈ົ㠃ࡢ⿢㔞ࡸᰯෆ㈈ົࢩࢫࢸ࣒ࡢᮍ☜❧࡟ࡼࡿࠊ㛵ಀ⪅ࡢࠗᏛᰯ࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺ✵㛫ㄆ㆑ࡢ▸ᑠ໬࠘ࠖ ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊࠕ㛵ಀ⪅ࡀᏛᰯண⟬࣭㈈ົࢆྵࡴᙧ࡛Ꮫ
ᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ✵㛫ࡢㄆ▱ࢆᣑᙇ࣭㌟య໬࡛ࡁࡿࠖࡇ࡜࡟ຊⅬࢆ⨨ࡃᚲせᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢᏛᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ✵㛫ࡢࠕ▸ᑠ໬ࠖ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡣࠊᏛᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶඹ᭷ࡢㄢ㢟࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ㈈ົࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㛵ಀ⪅ࡢㄆ㆑ࢆࠕᣑᙇࠖ
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┾ᘪ㸦⏣୰㸧┿⚽㸸Ꮫᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿண⟬㈈ົ⟶⌮ࡢព⩏࡜ㄢ㢟
ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ㚷ࡳࡿ࡜ࠊᏛᰯ㛫ࢆ㉸࠼ࡓ㇏࠿࡞⤒Ⴀࣅࢪࣙࣥࡢ⟇ᐃࢆࠕඹྠᐇ᪋ࠖ⤌⧊࡞࡝ࡢ㈈
ົࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐃ᦠࢆ㏻ࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ≉࡟ࠊᏛᰯண⟬࣭㈈ົࡢどⅬࢆά࠿
ࡋࡓᏛᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣ㈝┠㛫ࡢὶ⏝ࡸᶒ㝈ጤㆡ࡜࠸ࡗࡓ⮬἞యࡢᕪ࡟ࡶ㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
⮬἞యࣞ࣋ࣝࡢᏛᰯண⟬ไᗘࡢᩚഛ࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ㛵ࢃࡾࡶᙉ࠸ࠋ
ྠ᫬࡟ࠊᮎ෠㸯㸯ࡀ㏙࡭ࡿࠕᏛᰯࡢࡓࡵࡢᏛᰯᨵၿ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡼࡾ㇏࠿࡞Ꮫࡧࢆಖ
㞀ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢࠊᏛᰯᨵၿ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯண⟬ࠖ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢඹ᭷
ࡀᏛᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ✵㛫ࡢᣑᙇࢆ⏕ࡴ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊィ
⏬ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࣅࢪࣙࣥࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠊᏛᰯ⤒Ⴀࣅࢪࣙࣥ࡟ᇶ࡙࠸ࡓィ⏬ⓗ࡛ⓗ☜࡞ண⟬ᇳ⾜
ࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊࡇࡢどⅬࢆඹྠᐇ᪋⤌⧊➼ࡢᏛᰯࢆ㉸࠼ࡓ⤌⧊࡛ࡶඹ㏻࡟ᣢࡘᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊᏛᰯẁ㝵ࢆ㉸࠼ࡓ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿண⟬㈈ົ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡣ୙༑ศ࡞ᐇែࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊண
⟬㈈ົ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ෇⁥࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺព㆑ࢆ㛵ಀ⪅࡟ᵓ⠏ࡍࡿྍ⬟ᛶ
ࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

ὀ

㸯ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ㸰㸬ᑠ୰㐃ᦠࠊ୍㈏ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍➨ᅇ㸧㓄ᕸ㈨
ᩱ㸰 KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKXN\RVLU\RDWWDFKKWP
㸦ᖺ㸯᭶᪥᭱⤊☜ㄆ㸧ࠋ
㸰ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ➨㸰❶ ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ 㸲 Ꮫᰯ㛫㸦␗ᰯ✀㛫㸧㐃ᦠࠖࠗ ୰Ꮫᰯ
࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᡭᘬࡁ࠘
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHGXFDWLRQGHWDLOBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BSGI㸦ᖺ㸯᭶᪥᭱⤊☜ㄆ㸧ࠋ
㸱୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍㸦➨ᅇ㸧㈨ᩱ㸰ࠕ㸯ᑠ࣭୰Ꮫᰯ㛫ࡢ㐃ᦠ࣭᥋⥆࡟㛵ࡍ
ࡿ⌧≧ࠊㄢ㢟ㄆ㆑ࠖ
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKXN\RVLU\RDWWDFKKWP㸦ᖺ
㸯᭶᪥᭱⤊☜ㄆ㸧ࠋ
㸲ୖᥖࠊࠕ㸲 Ꮫᰯ㛫㸦␗ᰯ✀㛫㸧㐃ᦠ ࠖࠋ
㸳㟷᳃┴ࠕᏛᰯ஦ົࡢඹྠᐇ᪋㸦4㸤$㸧ࠖ
KWWSVZZZSUHIDRPRULOJMSVRVKLNLN\RLNXHN\RLQILOHVN\XXDQQGRHQDL\RXN\RXG
RXMLVVKLSGI㸦ᖺ㸯᭶᪥᭱⤊☜ㄆ㸧➼ཧ↷ࠋ
㸴ᶓ὾ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠕᏛᰯ஦ົࡢඹྠᐇ᪋㹼ྲྀ⤌≧ἣ࡜௒ᚋᮇᚅࡉࢀࡿຠᯝ ᖹࠖᡂᖺ㸴᭶ࠕᏛ
ᰯ஦ົ㐃⤡⤌⧊࣭㐠Ⴀ㈐௵⪅㐃⤡఍ࠖ
KWWSZZZFLW\\RNRKDPDOJMSN\RLNXVKLQJLNDLN\RLNXNDLNDNXEXNDLSGIVSG
I㸦ᖺ㸯᭶᪥᭱⤊☜ㄆ㸧➼ཧ↷ࠋ
㸵୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ࣭ᩍ⫋ဨࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿసᴗ㒊఍㸦ᖹᡂᖺ㸰᭶㸱᪥㸧
᪂₲┴Ꮫᰯ஦ົ◊✲༠㆟఍ బ㔝බ๎ࠕᏛᰯ஦ົ⫋ဨࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKXN\RVLU\RBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BSGI㸦ᖺ㸯᭶᪥᭱⤊☜ㄆ㸧➼ཧ↷ࠋ
㸶ୖᥖࠊࠕᏛᰯ஦ົࡢඹྠᐇ᪋㹼ྲྀ⤌≧ἣ࡜௒ᚋᮇᚅࡉࢀࡿຠᯝ ࠖࠋ
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 


㸷ᮏከṇே⦅ⴭࠗබ❧Ꮫᰯ㈈ົࡢไᗘ࣭ᨻ⟇࡜ᐇົ࠘Ꮫ஦ฟ∧ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸯㸮኱㔝⿱ᕫࠕண⟬࣭㈈ົࢆ㏻ࡌࡓᏛᰯ⤒Ⴀࣅࢪࣙࣥࡢඹ᭷࡜ᐇ⌧ࠖᮎ෠ⰾ⦅ⴭࠗண⟬࣭㈈ົ࡛
Ꮫᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀኚࢃࡿ࠘Ꮫ஦ฟ∧ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸯㸯ᮎ෠ⰾࠕ⥲ྜ⪃ᐹࠖᮎ෠ⰾ⦅ⴭࠗண⟬࣭㈈ົ࡛Ꮫᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀኚࢃࡿ࠘Ꮫ஦ฟ∧ࠊ
ᖺࠊ㡫ࠋ
